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ABSTRACT 
 
To meet the needs of information delivery to be rapid, mobile and safe needed a model 
calculation of the best antenna location and utilization of transmission media. One model that can be 
used takes advantages of wireless as well as models Flether-Powell algorithm, which combines 
mathematics with information technology. The algorithm can calculate the best position of a transmitter 
with reference of maximum received intensity amount in all the Main Point Coverage. To simplify the 
calculation process a computer program is developed written in Borland C. the program evaluation 
results show that by utilizing this application a company can place transmitters better and more 
effectively. 
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ABSTRAK 
 
Untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi yang cepat, mobile dan aman diperlukan 
suatu model perhitungan letak lokasi antena terbaik dan pemanfaatan media transmisinya. Salah satu 
model yang dapat digunakan memanfaatkan nirkabel serta model algoritma Flether-Powell yang 
mengkombinasikan matematika dengan teknologi informasi. Algoritma ini dapat menghitung posisi 
terbaik sebuah pemancar dengan acuan jumlah intensitas yang diterima di semua Main Coverage Point 
mencapai maksimum. Untuk memudahkan proses perhitunganya telah dikembangkan suatu program 
komputer yang ditulis dalam Borland C. Hasil uji coba program ini menunjukan bahwa dengan aplikasi 
ini suatu perusahaan dapat meletakkan pemancar-pemancarnya dengan lebih baik dan efektif. 
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